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ABSTRACT
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Metode merupakan salah satu cara untuk menyampaikan bahan pelajaran kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran
yang telah ditentukan. Dua metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Discovery dan metode Inkuiri. Kedua
metode tersebut terdapat benyak kesamaan, sehingga menarik untuk dikaji pencapaian hasil belajar melalui kedua metode tersebut.
Oleh sebab itu, pengkajian ini diberi judul â€œPerbedaan Hasil Belajar Siswa Melalui Metode  Discovery Dengan Metode Inkuiri
Pada Materi Sifat-sifat Cahaya Di Kelas V SD Negeri 62 Banda Acehâ€•. Rumusan penelitian ini adalah â€œApakah pembelajaran
sifat-sifat cahaya dengan metode Discovery dan metode Inkuiri memberikan hasil belajar yang sama pada siswa kelas V SD Negeri
62 Banda acehâ€•. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian eksperimen; rancangan eksperimen
murni. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri 62 Banda aceh yang berjumlah 64 siswa. Penelitian ini
dilaksanakan pada dua kelas; siswa kelas V. Sampel kedua kelas di acak dari populasi yang sama. Kelas yang pertama digunakan
sebagai subjek pembelajaran dengan metode Discovery dan kelas yang kedua menggunakan metode Inkuiri. Dari uji homogenitas
data awal, menunjukkan kemampuan kedua kelas sama. Setelah data tes awal, selanjutnya data tes akhir dikumpulkan dari post tes.
Data diolah dengan uji-z dua pihak dengan taraf signifikan Î± = 0,05. Hasil analisis diperoleh z_hitung=0,86; z_tabel=1,96  (0,86 
< 1,96). Berdasarkan hasil analisis, maka H0 diterima dan H1 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa yang
diperoleh melalui metode Discovery dan metode Inkuiri adalah sama pada meteri sifat-sifat cahaya di Kelas V SD Negeri 62 Banda
Aceh.
